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制作 概要
　始 め て私 の 作 品の 中に釘 が登 場 し て き た の は 、
1999年ギ ャ ラ リーはね うさぎで の 個展 『胎」で あっ
た が 、そ れ以 後 、釘は 私 に と っ て い か な る意味
を持 つ の か と 考え て き た 。 釘 を刺 す こ と は 、
2000年 の BOX 美術館 3 「2000平 和」 で の 『隠 さ
れ た 攻撃性』、2001年ギ ャ ラ リーは ね う さ ぎで
の 『表出す る深 層』 を経 て 、 2003年の 「CondHct−
Constenation』 とな り、その 時 、それ まで の 攻撃
性 は光 とな り昇華 し た 。
　 釘 を刺す と い う行為 は、針 を刺す 、棒 を刺す と、
表現 の攻撃性の 現 れで あ る と考 え られ る が 、そ
れ らが美 術的 に成熟 した もの が 、2001 年金沢城
址で 開催 され た夢 み どりい し か わ2001野外 ア ー
トコ ン ペ テ ィ シ ョ ン で の イ ン ス タ レ
ーシ ョ ン 『表
出す る深 層』 で ある 。 同年 の 個展 と タ イ トル を
同 じ くす るそ れは 、ギ ャ ラ リーは ね う さ ぎ で の
釘球で はな く、2400本 の 赤い 鉄棒を、高さ10m 幅
85m 、高 さ 6m 幅 65m の 向か い 合 う二 つ の 石垣
に差 し込 まれた もの で あっ た。
　今回 の 『lnstallation−Ferita（傷）』は 、 そ う い
う コ ン テ キ ス 1・一文脈 の 中 に 生 まれ て きた が 、
こ こ に は そ れ ま で の 攻撃性 と い う もの は 見 当た
らな い 。釘は、見 る側 に向か っ て くるの で は な く、
1本 1 本 それ ぞ れの 姿 を示 して い る。た だ た だ
静 か に 〈Ferita＞ がそ こ に ある と言 うこ と を物語
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こ れ らの ドロ ーイ ン グ は 意 図 して 描 い た もの で は な い 。毎朝 3頁 か ら10頁余、
言葉 を書 き記す こ と を続 けて い るこ と の 中か ら生 まれ て きた もの で あ る 。
そ こ に は何 が あ る の か 、何 が 表現 され て い る こ と を待 っ て い る の か 、そ の 答
え を獲得す る た め に、素材 を手に 取 り技法 を 通 じて 表現す る。そ の 作業 が始
ま っ た 。
イ ン ス タ レ
ーシ ョ ン の ．・部 で あ る影。私 の 作品 に は 、影 が 大きな要素 を成す。
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ペ ージ 上段 の ドロ ーイ ン グ に 基 づ い た 制作を開始 して 、再 び 設置 を予定す る
空間 と向 き合 うこ と と な る 。そ こ で 、それ ま で の 3 層を なす イ メ ージ は一気
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